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Teollisuustyöntekijöiden palkat neljännellä», neljänneksellä 19721)
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää menetel­
mää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa ns o 7-8/1953*
Vuoden 1972 IV neljännekseltä tilasto käsittää tiedot noin 160 000 miespuolisen 
ja 87 000 naispuolisen teollisuustyöntekijän palkoista. Miespuolisten teollisuus­
työntekijöiden keskimääräinen tuntiansio oli vuoden 1972 IV neljänneksellä ilman 
arkipyhäkorvauksia 7>69 mk ja naispuolisten työntekijöiden vastaava ansio 5>53 mk 
Vastaava ansio arkipyhäkorvauksineen oli miehillä 7*83 mk ja naisilla 5*59 mk.
Miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen ovat nousseet vuoden 1972 III neljänneksestä 
1.8 % ja naisten ansiot 2.2%. Vuoden 1972 I neljänneksestä on nousua tapahtunut 
miehillä 10.9 % ja naisilla 13.2 % .
Vuoden 1971 IV neljännekseen verrattuna ovat ansiot arkipyhäkorvauksineen nous­
seet miehillä 11.4 % ja naisilla 13.8 % .
\
Taulukon B keskimääräisiin tuntiansioihin eivät sisälly erikseen maksettavat ar- 
kipyhäkorvaukset.
1) . Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa nso PA 1973?4
18761— 72/OM-80/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/275
D I S T R I  B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Tejefon 90-645121/275
Om innehall och metod som använts i lönestatistiken för industriarbetare har 
redogjorts i Social Tidskrift nr 7—8/1953»
Under IV kvartalet är 1972 omfattar Statistiken uppgifter om cirka 160 000 man- 
liga och 87 000 kvinnliga industriarbetarnas löner.
Medeltimförtjähsten för manliga arbetare var under IV kvartalet utan vardagshelgs- 
ersättningar 7>69 mk och för kvinnliga arbetare 5s53 mk. Motsvarande för-
tjänster med vardagshelgsersättriingar var 7»83 mk och 5>59 mk. v
De manliga arbetarnas medeltimförtjänst med vardagshelgsersättningar hade stigit. 
frän III kvartalet &r 1972 tili IV kvartalet är 1972 med 1.8 io och kvinnliga ar­
betarnas med 2.2 io. Motsvarande förändringar frän I kvartalet är 1972 var 10.9 % 
och 13.2 io.
Jämfört med IV kvartalet 1971 har fortjänsterna med vardagshelgsersättningar 
stigit för män 11.4$ och för kvinnor med 13.8 $.
A. Teollisuustyöntekijöiden keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljännek- 
sittäin 1969 - iv/l972
Vuosi ja 
neljännes
Keskituntiansio Indeksi 1939 = 100 Indeksi m - i v /1951 = 100
Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Kaikki
Tuntiansiot ilman arkipyhäkörvauksia
1969 I 5,00 3,50 6 114 7 592 315 327
II 5,08 3,53 6 211 7 657 320 330
III 5,11 3,57 6 248' 7 744 321 334
IV 5,20 3,62 6 358 7 852 327 338
1970 I 5,46 3,90 6 676 8 460 343 364
II 5,60 3,94 6 847 8 547 352 368
iii 5,68 3,97 6 945 8 612 • 357 371
IV 4,05 7 116 8 785 366- 379
1971 I ' 6,05 4,39 7 348 9 501 378 409
(6,01) (4,38)
II 6,48 4,53 7 870 9 804 405 422
III 6,60 4,67 8 016 10 107 412 435
tv 6*90 4,86 8 380 10 5.19 431 453
1972 I 6,93 4,89 8 417 10 583 433 456
il 7,54 5,35 9 158 11 579 471 499
III 7,55 5,42 9 170 11 730 472 505
IV ' 7,69 5,53 9 340 11 968 481 516
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen
1969 I 5,07 3,53 6 199 7 657 319 330 ' 323
II 5,15 3,56 6 297 7 722 324 333 327
III 5,18 3,60 6 334 7 809 326 336 330
IV 5,27 3,65 6 444 7 918 331 341 335
1970 I 5,55 3,93 6 786 8 525 349 '367 355
II 5,69 3,97 6 957 8 612 358 371 363
III 5,77 4,00 7 055 8 677 363 374 367
IV 5,-91 4,08 7 226 8 850 372 381 375
1)1971 I ' 6,16 4,43 7 483 9 588 385 413 395
(6,12) (4,42)
II 6,60 4,58 8 017 9 894 412 427 417
III 6,72 4,72 8 163 10 216 420 440 427
IV 7,03 4,91 8 540 10 627 439 458 446
1972 I 7,06 4,94 8 576 10 692 441 461 448
II 7,68 5,40 9 330 11 688 480 504 488
III 7,69 5,47 9 342 11 839 481 510 491
IV 7,83 5,59 9 512 12 099 489 521 500
1) Vuoden 1971 alusta lukien on paperi- ja puumassateollisuudessa sekä saha-, 
vaneri-, puutalo- ja laatikkoteollisuudessa siirrytty yhden tilikauden ti­
lastosta koko neljänneksen peittävään ansiotilastoon.
Vanhan käytännön mukaiset keskiansiot sulkeissa.
c
oB. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työnteki­
jöiden lukumäärät ja keskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluo- 
kittain IV neljänneksellä 1972
Teollisuusala ja Tiedus- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
paikkakuntaluokka telukuu-
kaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
Malmikaivokset ja rikastamot XI 2 693 8,31'
I 306 — 9,50 —
II 1 407 - 8,20 —
III 980 - 8,09 -
Kalkkikivilouhimot ja 
-rouhimot x-xii 374 164 7,83 5,38
II 251 118 8,30 5,48
III 102 44 6,88 • •
Kalkki- ja sementtiteollisuus X-Xll 1 489 186 7,62 5,53
II 930 124 7,67 5,59
III 464 45 7,52 • •
Muu rakennusaineteollisuus XI 5 845 790 7,85 5,76
I 1 185 • 128 8,21 5,78
II 2 822 378 8,15 6,01
lii 1 838 284 7,14 5,40
Lasitehtaat X-XII 2 273 1 128 7,74 5,35
II 1 645 781 7,77 5,48
III. 628 347 7,66 5,07
Posliinitehtaat XI 714 1 035 7,75 6,08
I 453 850 8,11 6,16
II 261 185 7,11 ' 5,68
Metalliteollisuus 64 520 14 355 7,87 5,88
I 11 759 3 007 8,53 6,16
II 49 508 10 701 7,78 5,83
III 3 253 647 7,14 5,38
Rautaa ja terästä valmis­
tavat tehtaat X-XII 3 352 433 8,11 5,85
II 2 412 301 8,32 5,98
m 896 120 7,56 5,37
Muita metalleja valmis­
tavat tehtaat XI 5 644 604 7,92 5,78
I 275 22 7,81 • •
II 5 369 582 7,93 5,80
Metallituotetehtaat X-XII 8 371 2 760 7,56 5,92
■ I 2 382 788 8,28 6,32
II 5 127 • 1 692 7,38 5,83







Miehet Naiset Miehet Naiset
Konepajat, valimot ja
laivaveistämöt X-XII 35 613 5 277 8,08 5,88 .
I 4 910 316 9,25 6,06
II 29 586 4 741 7,94 5,89
III 1 117 . 220 7,17 5,42
Sähkökö j et ehtaat X-XII 4 705 4 669 7,21 5,90
± 1 603 1 603 7 9 38 6,1 2 -
II 3 044 3 054 7 ,12 5,79
Autokorjaamot XI 6 835 612 7,45 5*55
I 2 599 266 8,17 6,10
il 3 970 331 7,05 5,17
III 266 15 6,60 • •
Nahka-, kenkä-, nahkateos-
ja kumitavarateollisuus XI 3 957 6 795 6,73 5,35
I 48 138 • • 5,04
II 2 825 4 654 6,98 5,48
III 1 084 2 003 6,11 ■ 5,09
Kemian perusteollisuus XI 5 557 1 390 7,95 5,70
I 736 74 7,53 5,13
II 3 737 921 8,05 5,96
III 1 084 395 7,91. 5,20
Tekstiiliteollisuus X-XII 5 037 15 474 '6,92 5,05
I 364 1 490, 7,65 5,59
II 4 382 12 002 6,91 5,05
III 291 1 982 6,18 4,64
Villatehtaat X-XII 1 001 2 402 6,66 5,10
I 34 87 • • 5,54
II 848 1 998' 6,75 5,15
III 119 317 5,82 4,65
Puuvillatehtaat X-XII 2 295 4 268 6,74 4,89
II 2 267 4 057 6,74 4,88
III 16 162 • • 4,65
Pellavatehtaat X-XII 481 443 7,96 4,83
II 481 443 7,96 4,83
Silkkitehtaat X-XII 200 461 7,44 5,05
I 133 261 7,55 ' 5,41
Trikoo- ja sukkatehtaat X-XII 1 060 7 900 6,99 5,13
I 185 1 093 7,72 5,59
II 764 5 433 6,92 5,16
III 111 1 374 6,11 4,63
Vaatetusteollisuus X-XII 846 16 123 6,47 5,14
I 76 1 202 7,96 5,72
II 561 11 392 6,57 5,18
III 209 3 529 5,64 • 4,82
Teollisuusala ja Tiedus- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
paikkakuntaluokka telukuu-
kaudet
Miehet Naiset Miehet Naiset
Paperi- ja puu-^\ 
massateollisuus ' 32 467 6,28X-XII 7 755 7,91
I • 3 702 682 7 9 70 5,99
II 25 916 6 240 7,95 6,30
m 2 849 833 7,90 6,40
Puuhiomot X-XII 1 268 85 7,99 6,13
I 143 11 7,76 • •
II 944 61 8,11 6,10
III 181 12 7,53 • •
Selluloosatehtaat X-XII 5 287 794 7,80 6,25
I 1 018 273 7,69 6,32
II 4 175 512 7,84 6,21
III 93 9 7,48 «  •
Paperi- ja kartonki­
tehtaat x-xii 11 446 5 039 8,34 6,61
i 704 120 " 8,23 6,60
II 9 162 4 198 8,37 6,62
III 1 580 720 8,25 6,58
Kirjapainot ja kirjansitomot XI 5 822 4 193 8,68 6,51
I 2 948 1 997 9,49 6,95
II 2 731 2 033 7,86 6,07
m
Saha-, vaneri- ja^\ 
puutaloteollisuus '
143 163 7,73 6,40
X-XII 17 049 9- 189 ‘6,95
7,64
5,44
I 1 774 712 5,63
II 11 942 6 812 6,97 5,42
III 3 333 1 665 6,55 5,43
Sahat X-XII 7 851 2 112 7,29 5,61
I 1 287 418 7,72 5,76
II 5 286 1 456 7,3 6 5,68
III 1 278 238 6,58 4,89
Vaneritehtaat X-XII 3 793 5 531 6,49 5,44
II 2 903 4 319 6,48 5,39
III 863 1 168 6,52 5,63
Puutalo- ja laatikko-
tehtaat X-XII 2 262 1 229 6,62 5,33
I 291 201 7,51 5,72
II 1 490 834 6,56 5,26
III 481 194 6,26 5,23
1) Erillisine apuosastoineen
Teollisuusala ja Tiedus- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
paikkakuntaluokka telukuu-
kaudet Miehet Naiset Miehet Naiset
Puulaiva- ja veneveistämöt ' XI 1 455 8,39 _
II 1 455 - 8,39 -
Puusepäntehtaat XI 4 745 3 216 6,65 5,50
I 84 14 . 7,35 0 •
II 3 878 2 703 6,73 5,56
III 783 499 6,18 5,11
Kauppamyllyt, kovaleipä-, 
keksi- ja makaronitehtaat . XI 1 129 1 207 7,27 5 j 35
I 232 222 7,69 6,07
II 897 . 985 7,17 5,19
Sokeri- ja makeistehtaat XI 1 038 2 266 7,42 5,70
I 286 999 7,74 6,06
tl 752 1 267 7,28 5,40
Panimo- ja virvoitusjuoma­
tehtaat XI 1 998 1 210 7,08 5,34
I 878 503 7,22 5,48
II 1 120 707 6,98 5,25
Tupakkatehtaat XI 383 706 7,32 5,74
I 107 166 7,42 • 6,37
II 276 540 7,27 5,49
Voimalaitokset ja sähkön- 
jakeluyhtiöt XI 5 195 364 7,36 5,26
I 909 98 7,75 5,51
II 2 086 178 7,61 5,24
III 2 200 88 6,9 6 4,98
